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Stanowisko Dianthus campestris (Caryophyllaceae) 
na Wyżynie Małopolskiej (Polska południowa)
Dianthus campestris M. Bieb. (goździk polny) jest gatunkiem związanym ze strefą stepu 
i lasostepu. W granicach swojego naturalnego zasięgu występuje w zbiorowiskach wytwo-
rzonych na piaszczystych glebach: na stepach piaskowych i w „sosnowych lasach stepo-
wych” (KulczyńsKi 1921; shishKin 1936; KloKov 1952; MatuszKiewicz 2008). Naturalny 
zasięg gatunku obejmuje zachodnią i południową Ukrainę, północno-wschodnią Rumunię, 
terytorium Mołdawii, południową Rosję (po południowy Ural i zachodnią Syberię) oraz 
centralny Kazachstan (shishKin 1936; Bajtenov & Pavlov 1960; DuBoviK i in. 1986; 
jalas & suoMinen 1986). Znane są także pojedyncze, wtórne stanowiska znacznie bardziej 
wysunięte na północ – z obszaru Białorusi i Łotwy (laasiMer i in. 1993; Parfenov 1999). 
Goździk polny wchodził w skład flory II Rzeczpospolitej (KulczyńsKi 1921), jednak 
po zmianach granic, których dokonano po II wojnie światowej, stanowiska z południo-
wego Podola znalazły się poza obecnymi granicami Polski. W 2008 r. gatunek podany 
został z północno-wschodniej Polski – ze wsi Berżniki koło Sejn (PawliKowsKi 2008). 
W ostatnich latach doniesiono o występowaniu goździka polnego we wschodniej części 
kraju w miejscowości Czuchów-Pieńki (KalinowsKi 2012). Latem 2013 r. w czasie badań 
fitogeograficznych prowadzonych w Górach Świętokrzyskich znaleziono stanowisko Dian-
thus campestris (Ryc. 1) (noBis i in. 2015). 
Ryc. 1. Rozmieszczenie Dianthus campestris M. Bieb. w Polsce. ● – stanowiska dotychczas znane; ▲ – stanowisko 
z Wyżyny Małopolskiej
Fig. 1. Distribution of Dianthus campestris M. Bieb. in Poland. ● – previously known locality; ▲ – locality from 
Małopolska Upland
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Niniejsze doniesienie ma na celu uzupełnienie danych dotyczących warunków siedlisko-
wych panujących na wspomnianym stanowisku. 
Gatunek znaleziono w miejscowości Słowik-Markowizna koło Kielc (kwadrat ATPOL 
o boku 2,5 km EE 7333). Stanowisko zlokalizowane jest w południowo-zachodniej części 
mezoregionu Góry Świętokrzyskie, w mikroregionie Pasmo Dymińskie, w przełomie jaki 
tworzy rzeka Bobrza między Pasmami: Posłowickim a Zgórskim (KonDracKi 2001). 
Goździk polny rósł na murawie napiaskowej położonej między przydrożem a wie-
loletnim odłogiem, w pobliżu linii kolejowej. Występował obficie (ok. 110 kwitnących 
pędów) w kilku skupieniach w pasie murawy o powierzchni ok. 300 m2. Stanowisko obser-
wowano przez 2 kolejne sezony (począwszy od 2013 r.) i uznano je za trwałe.
Dla ukazania warunków fitocenotycznych panujących w płacie w którym rósł Dianthus 
campestris wykonano zdjęcie fitosocjologiczne. 
Zdj. 1. Data: 18.08.2013 r.; powierzchnia płatu 5 m2; lokalizacja GPS: 50°49′54,7″N/20°32′21,5″E; 
jednostka sieci ATPOL 2,5 × 2,5 km: EE 7333 (zając 1978). Nazwy gatunków podano za MirKieM 
i in. (2002). Zwarcie: C – 80%, Dm – 20%. C: Trifolium arvense 3, Elymus repens 2, Achillea millefo-
lium s. stricto 1, Artemisia campestris subsp. campestris 1, Bromus inermis 1, Dianthus campestris 1, 
Euphorbia cyparissias 1, Medicago sativa s. stricto 1, Vicia villosa 1, Arrhenatherum elatius +, Ceras-
tium arvense s. stricto +, Convolvulus arvensis +, Hieracium pilosella +, Knautia arvensis +, Oenothera 
biennis +, Potentilla argentea s. lato +, Pyrus communis +, Rumex acetosella +, Sedum acre +, Silene 
otites +, Silene vulgaris +, Thymus serpyllum +. 
Badacze ukraińscy i rosyjscy obserwują w ostatnim czasie ekspansję gatunku na sie-
dliska antropogeniczne, zwłaszcza wzdłuż linii kolejowych (PawliKowsKi 2008). Znale-
zione stanowisko ze względu na bliskie sąsiedztwo z linią kolejową (ok. 50 m od stano-
wiska) należy uznać za efekt takiej wędrówki. 
Zebrane okazy Dianthus campestris zostaną złożone w Herbarium Instytutu Botaniki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (KRA). 
Podziękowania. Dziękuję Panu prof. drowi hab. Adamowi Zającowi za potwierdzenie oznaczenia 
okazów Dianthus campestris.
Summary. Locality of Dianthus campestris (Caryophyllaceae) in Małopolska Upland (S Poland). 
In August 2013 the locality for Dianthus campestris have been found on sandy grassland (near the railway 
line) in Słowik-Markowizna village in vicinity of Kielce (Małopolska Upland, S Poland – noBis et al. 
2015). It is the first locality of this species recorded in south Poland. Specimens (about 110 flowering 
shoots) grow on sandy grassland (near the roadside and the railway line). D. campestris is probably natu-
ralized species on this area but it needs long-term observation. 
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Nowe stanowisko Cephalanthera damasonium (Orchidaceae) 
na pozostałościach po dawnym górnictwie rud żelaza
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce (buławnik wielkokwiatowy) to gatunek 
z rodziny storczykowatych (Orchidaceae) (MireK i in. 2002), występujący głównie 
w Europie i Azji. Jego południowa granica przebiega przez góry Algierii, Sycylii, Krety, 
południe Turcji i północ Iranu. Na wschodzie sięga po Kaukaz i Azję Mniejszą (Meusel 
i in. 1965; BauMan i in. 2010). W Polsce jest gatunkiem rzadkim, nie występuje na północy 
